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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi 
REACT terhadap kemampuan penalaran matematis siswa ditinjau dari 
kemampuan awal siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pinggir. Populasi 
dalam penelitian  ini adalah seluruh siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Pinggir tahun ajaran 2016/2017. Sampel penelitian ini dipilih dengan 
menggunakan teknik cluster random sampling, terpilih kelas VII-1 sebagai kelas 
eksperimen kelas VII-6 sebagai kelas kontrol yang berjumlah 32 siswa setiap 
masing-masing kelas. Teknik analisis data menggunakan uji-t, uji korelasi 
(pearson product moment) dan anova dua arah (two Factorial design). Instrument 
yang digunakan adalah tes uraian untuk mengukur kemampuan awal dan 
kemampuan penalaran matematis siswa. Hasil penelitian menunujukkan bahwa 
terdapat Pengaruh Penerapan Strategi REACT terhadap Kemampuan Penalaran 
Matematis Siswa. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
antara kelas kontrol dan eksperimen. Hasil nya di peroleh bahwa                
pada taraf signifikan 5% diperoleh             . Tidak terdapat perbedaan 
kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol yang hasil nya di 
peroleh                pada taraf signifikan 5% yakni             . Adapun 
besar kontribusi kemampuan awal terhadap kemampuan penalaran adalah 
       dan sisanya di tentukan oleh faktor lain. Tidak terdapat interaksi antara 
strategi pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap kemampuan penalaran 
matematis siswa. Dengan demikian secara umum strategi pembelajaran REACT 
berpengaruh terhadap kemampuan penalaran matematis siswa ditinjau dari 
kemampuan awal siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pinggir. 
 











Rica Maya Sari, (2017): The Effect of Using REACT (Relating, 
Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) 
Strategy toward Students’ Mathematic Reasoning 
Ability Derived from Their Prior Knowledge at 
Junior High School in Bengkalis Regency 
This research aimed at knowing the effect of using REACT strategy 
toward students’ mathematic reasoning ability derived from their prior knowledge 
at State Junior High School 1 Pinggir.  The population of this research was all the 
seventh grade students in the Academic Year of 2016/2017.  Cluster random 
sampling technique was used in this research, and it was obtained the seventh 
grade students of class 1 as the experimental group and class 6 as the control 
group that each class comprised 32 students.  t-test, correlation test (Pearson 
product moment), two way ANOVA (two Factorial design) were the techniques of 
analyzing the data.  Instrument was the descriptive test to measure prior 
knowledge and student mathematic reasoning ability.  The research findings 
showed that there was an effect of using REACT strategy toward students’ 
mathematic reasoning ability.  Hypothesis testing showed that there was a 
difference between the experimental and control groups.  It was obtained that 
tobserved was higher than ttable at 5% significant level or 2.7678≥1.998.  There was 
no difference on student prior knowledge between experimental and control 
groups that tobserved was lower than ttable at 5% significant level or 1.3107≤1.998.  
The contribution of prior knowledge to reasoning ability was 69,09% and the rest 
was influenced by other factors.  There was no interaction between learning 
strategy and student prior knowledge toward student mathematic reasoning 
ability.  Thus, REACT strategy affected students’ mathematic reasoning ability 
derived from their prior knowledge at State Junior High School 1 Pinggir. 













تطبيق استراتيجية الاتصال والخبرة والتطبيق والتعاون ) : تأثير ٢٠١٧ريتشا مايا ساري، (
والنقل على قدرة الفهم الرياضي لدى التلاميذ في المدرسة 
 المتوسطة الأولى ببنجكاليس باعتبار قدرتهم الأولية.
تأثير تطبيق استراتيجية الاتصال والخبرة والتطبيق والتعاون ىذا البحث يهدف إلى معرفة 
 فنججير الأولى الحكومية الفهم الرياضي لدى التلاميذ في الددرسة الدتوسطةعلى قدرة  والنقل
في الددرسة رتهم الأولية. المجتمع في ىذا البحث جميع تلاميذ الفصل السابع ببنجكاليس باعتبار قد
. وتعيين عينة ىذا البحث بأسلوب ٢٠١٦-٢٠١٦عام دراسي  الدتوسطة الحكومية الأولى فنججير
  ٢-كالصف التجريبي والصف الثامن  ٠-ئية العنقودية من الصفين وهما الصف السابعالعينة العشوا
تلميذا. وأسلوب تحليل البيانات في ىذا البحث  ٦٢كالصف الضابطي حيث أن عدد كل صف 
، واختبار الارتباط (ضرب العزوم بيورسون) وتصميم العاملين. والأدوات الدستخدمة t-ىو اختبار
بار معرض لقياس القدرة الأولية والفهم الرياضي لدى التلاميذ. دّلت نتيجة في ىذا البحث ىي اخت
تطبيق استراتيجية الاتصال والخبرة والتطبيق والتعاون والنقل على قدرة البحث على وجود التأثير في 
. وأما نتيجة الفرضية دلت على وجود الفرق بين الصف التجريبي الفهم الرياضي لدى التلاميذ
 .٧٢٢٢% حصلت على٥في الدستوى الذام بقدر  جدول t> حساب tابطي وىي والصف الض
ولا يوجد فرق القدرة الأولية لدى التلاميذ في الصف التجريبي والصف الضابطي  .٠.٧٩٩>٦
وأما مقدار مقدار .٠.٧٩٩>٠.٢١٠٢% وىي ٥في الدستوى الذام بقدر جدولt <حساب tبحصولذا 
% والباقي منو أثره عامل آخر. ولا يوجد التعامل بين ٩٢.٩١مساعدة القدرة الأولية على الفهم 
استراتيجية استراتيجية التعليم والقدرة الأولية لدى التلاميذ على قدرة الفهم الرياضي لدى التلاميذ. ف
أثرت عموما على قدرة الفهم الرياضي لدى التلاميذ في  الاتصال والخبرة والتطبيق والتعاون والنقل
 .فنججيرسطة الحكومية الأولى الددرسة الدتو 
الاتصال والخبرة والتطبيق والتعاون والنقل، قدرة الفهم الرياضي، القدرة الكلمات الأساسية : 
 الأولية الرياضية.
